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در شهر قم به سوخت  دشدهیتول یخوراک هایپسماند روغن افتیباز یفن یسنجامکان
 زلیودیب
 
 6یدگلیب یمحمد صابر، 5یدیمج بیغر ،3،4انیمنصور یجعفر نی، حس2انییمی، محمد فه1انیدیمحبوبه جد
 چکیده
در شهر  مهب بهه سهوخت  دشدهیتول )OCW( یخوراک هایپسماند روغن افتیباز یفن یسنجامکانمطالعه با هدف  نیا مقدمه:
 انجام شد. زلیودیب
و  ییدر شر  مب انجهام شهد. پهز از شناسها  1334تحقیق حاض  به صورت مقطعی در بازه زمانی شش ماهه اول سال  ها:روش
هفتهه  کیه خهود را در وهول  یدیه تول OCWها خواسته شد تها از آن ،OCWتولید  یو تجار یصنعت ،یواحد خانگ 114انتخاب 
 دیه تول أاز هه  من ه  تیمخلوط و در نرا کیبه  کی  نسبت با مجزا صورت به آمده دسته ب هایدهند. نمونه لیو تحو یآورعجم
و  ونیکاسه یفیو از ف آیند است  زآنالی شیمیایی پ وفیل همچون هاپز از آن ب خی م خصات نمونه حاصل شد. OCWنمونه  کی
از مبیهل  یدیه تول یهها بیودیزل استفاده شد. در نرایت ب خی م خصات فنی بیودیزلها به ت انز است یفیکاسیون ب ای تبدیل آن
 شد. سهینقطه اشتعال، ویسکوزیته، دانسیته، رووبت و عدد اسیدی تعیین گ دید و با استاندارد مقا
 هاییژگیو نی. همچنداشت زلیودیبه ب لیتبد یرا ب ا تیفیک نیبرت  یخانگ من أبا  OCWنمونه  ه،یاز لحاظ خواص اول یج:نتا
 ته ی مناسه  طیاز لحاظ ویسکوزیته، دانسیته، عدد اسیدی و نقطهه اشهتعال، شه ا  یخانگ من أبا  OCWحاصل از  زلیودیب یفن
 .بود ت ینصنعتی مناس  من أبا  OCWداشت. از نظ  درصد رووبت، بیودیزل حاصل از 
استاندارد را  هاییژگیبا و زلیودیبه ب لیتوان تبد ینظ  فناز  یو تجار یحاصله از منابع خانگ OCW گیری:بحث و نتیجه
 .باشدیم ی ت یب هیتصف شیپ یندهایف آ ازمندینامناس  ن اریبس تیفیک لیبه دل یحاصل از منابع صنعت OCWداشت، اما 




نذوذر اسذيازندذ  اسش ذ ا ز ذوذباگذشت ااذ  اگ
تغييزاتذيبکذ  اسش ذوذاگوا  ذ فازکيذيي يااذوذ
يمياذ  ادذ ائسذدياخو  ذتغييازاتذ ناگد ذ اس ذوذ
ذ ا ز ذذ ائساتذبهذبگلاذحجمذدرذتز  خن عذهگ پسمگ س
دگيلذذبهذيهذ گندذپسمگ سهگ ذا ذنک .ذاياذ س ذافزود 
تغييزاتذيبکذ  سش ذوذايخ گد ذبيشخزذبشزذا ذغتاهگ ذ
يذبگ س  ذ گهسذراذا دذاگپوايذرو سذت گيسذفزاننس يزن
 gnikooC etsaW(ذخا راي ذذپسامگ سذذهاگ ذروغا ذ
ذباهذذخا راي ذذپسامگ سذذهگ ايا.ذروغ ذOCW )sliO
ذدرذاياخ گد ذا ذبعاسذياهذ ا د ا ذش خاهذن هاگروغا 
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تلقا ذ ائاسذذ  اگًبازا ذهماگنذ نرا رذراذ سا اخهذوذ مذ
ذ).ذ2ي1(ذ   س  
 وخلااحذحااگي ذا ذسنذاياااذيااهذدفاادذذ طگگعااگتذذ
ذروغا ذذانا ذذا ذز جاگ ذيغذهاگ ذوذنگذايخ گد ذ زاص گيغ
ذ طااي حسااان ذوذب سا ااخ ذ شااک تذوذخطاازات
ذهگروغ ذان ذدفدذ م  هذط ربه.ذ مگنس  ذانجگدذفزاوا  
بگ ا ذذروفگضا  هاگ ذباتب ذوذ جاگر ذچاگ ذباه
ذوذ نز  ين ذهگ گ دش ذس شزفخو يذافزانشذاحخمگلذس
.ذ ا دذ ا ذذفگض  ذ هگخگ ههيتف اخخ لذدرذفعگگياذ
ذباهذذخا راي ذذپسامگ سذذهاگ ذروغ ذا ذايخ گد ذهمچني 
ذدرذسنذا ذاياخ گد ذ يازذوذطيا رذوذدامذخا را ذهمازا 
ذ وخلاحذذهاگ ذبيماگر ذذباهذذءابخ ذخطزذصگب نذيگخا
ذافازانشذذراذيازطگنذذوذپ ياخ ذذهگ حسگيياهمچ ن ذ
بازر ذذچاگگشذذ11ا ذذوازذندذيا  ذذا .ذ)3-5(ذدهس  
اوگ ناذذ رزذا ا زژ ذذييگلذسننس ذ10ب گنذبشزناذدرذ
ذزنپاتذسناذتجسذهاگ ذا ازژ ذ.ذهسارتبهذ وساذراذدارا ذ
ذتام ي ذذ نطقا ذذراهکگرهاگ ذذا ذنک ذهگبي في لذا بمله
بشزذسننس ذتشويصذداد ذذوذا زو ذبشزذ يگ ذ  ردذا زژ 
ذ ا دذ ا ذذش خاهذذهگن ي خاذبهذهگ س ذايا.ذبي في ل
ذياهذذباهذذهگوذنگذحي ا  ذدار س.ذبي في لذشيگه ذ نشمذيه
.ذدار اسذذوبا دذذ اگندذذوذشاگ ذذبگ سيذنعن ذا زژ ذ کل
ذايااذذهاگذبي في لذرانجذوذ گندذا کگلذا ذنک ذبي دنزل
ذخا راي يذذغيازذذوذخا راي ذذشياگه ذذهاگ ذروغ ذا ذيه
ذوذ اگ ادذذهاگ ذچزبا ذذنگذهگروغ ذوذحي ا  ذهگ چزب 
ذ).1-3(ذ  د  ذت گيسذپسمگ س
ذبملاهذذا  يميگن ذيا خاذبيا دنزلذوذذهگ ونژش ذذ
ذدرذسنذيا   ذ وب دذايسيژنذدرذيگخخگرذسنيذبگ  ذباهذ
ذاحخاازا ذياا  ذدرونذ  ت رهااگ ذوذشز ااگ اذويااگنل
ذدارا ذ  خا ذذدنازلذذيا خاذذبهذ سباذوذ س ذتزايم 
ذيا خاذذروذانا ذذا .ذبگ اسذچيز ذ ا ذ گذبسيگرذسلاننسش 
ذپگ ذ خاايذيبزيذي خاذسننس يذي خاذراذبي دنزل
ذ
ذ).ذ6ذي7(ذ گ نس  ذطبيعاذداردوياذوذ
ذ ياگ ذنهيبگذهسکذب ذ پژوهشذوذهمکگرانذدرذبگقزپ رذذ
باگذذزلن دياذيا خاذبذذسياذدرذت گذزشتاريتمثذ پگرا خزهگ
شزفخناسذذجهييذ خ نيکگيي نايخ گد ذا ذرو ذتزا سذايخز
ذ%00بزابزذبگذذقهيدقذ10درذ ستذ  گنذذلنتبسذن يهذيگرا
ياهذذوذهمکگرانذniassoHذپژوهشذجنگ).ذ خ8(ذبگ س  
باهذذ ا ذروغ ذپسمگ سذخ رايذزلن ديبذسيبهذ نر رذت گ
ذ وذا اازژذ طااي حسااان ذ گبناابگ ذنااسنس ناا انذفز
ذ درذ اگگزذذ نيکگيي نبهذرو ذتزا سذايخزذزنسپتنتجس
ذن ياگراذذ نشاخزذيسنذايااذياهذبذذگ وزياذبذگفاايذنا جگمذ
باگذا جاگمذذsabrimeD).ذ0بگ اسذ(ذ  اذ %00/5ذزلن ديب
ذگ سا ذروغ ذپسمذزلن ديبذسيدرذارتبگطذبگذت گذ اطگگعه 
ذ نيکگياذي نوذتزا سذايخزذ کيخيبهذرو ذيگتگگذ خ راي
شزفاذيهذتازا سذذجهي خذهي خگ  لذدرذتزيذ ف  ذبحزا 
ذ بازاذ گدنا ذ گنا زاذ فا  ذبحزا اذ نيکگياي نايخز
ذناسذندرذفزاذ سيچز ذس ادذت گذ هگروغ حتکذس ذوذ
داردذذهيتفا ذشيپاذوذذ داربازذب از ذذ هگنهنوذيگهشذهز
ذسيااوذهمکااگرانذت گذgneMذواازين).ذدرذ طگگعااهذد11(
ذساييگتگگذقنا ذطزذ ا ذروغ ذپسمگ سذخ رايذزلن ديب
ذجاهذي خذقازارذداد اسذوذذ   ردذبزرياذذ يراذدرذچذن گيقل
ذ پسامگ سذخا رايذذ هگروغ ذلنتبسذن شزفخنسذيهذيگرا
وذذnahP).ذ11بگ اسذ(ذ  اذذ%08/8بزابازذباگذذزلن ديبهذب
ذ ا ذروغ ذپسامگ سهگذذزلن ديبذسيت گذ گرانذبزذروهمک
شزفخنسذياهذذجهيدرذا ولسخگنذ طگگعهذيزد ذوذ خذ رايخ 
ذ خا رايذذ ا ذروغ ذپسامگ سهگذذزلن ديبذسيت گذن يگرا
درذ طگگعاهذذ ي).ذهمچناذ21بگ اسذ(ذ  ذ%88-10بزابزذبگذ
ا ذذزلن ديبذسيت گذ وذهمکگرانذبهذبزريذniddUذوزيند
درذبانو د ذپزداخخاهذوذذ خ رايذ روغ ذپسمگ سهگ
 %07بزابازذباگذذزلن ديبذسيت گذن راشزفخنسذيهذيگذجهي خ
ذ).ذ31بگ سذ(  
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ذ پسمگ سذخا رايذذهگ روغ ذگفانبگ ذ فنذ ينجا کگن
درذياگلذذزلن دياذ س ذدرذ  زذقمذباهذيا خاذبذذسيت گ
ذ.گفانذا جگمذ2031
ذ
 هاروشمواد و 
 م  اهذذ701ذ بازذروذذ تحقيقذحگضزذبهذص رتذ قطع
درذذOCWوذبگذدرذ رزذشزفخ ذهمهذ نگبدذت گيسذينناس ذ
  زذقمذا مذا ذ نگ لذ سک   يذصنگندذ ا ادذغاتان ذوذ
غاتاذ(باسولذذهيصن کذتجگر ذوذخس گت ذ زتبطذبگذت 
ذ3باگذذ2031)ذدرذبگ  ذ  اگ  ذ اشذ گهاهذاولذياگلذ1
 س.ذدرذ ا زذذمگا جذOCWذسيهزذ نبدذت گذ تکزارذبزا
واحسذتجگر ذوذخس گت ذوبا دذدا ااذياهذذ0831قمذ
ذ اناذذدر.ذ م د اسذ ا ذذسياذروغ ذپسامگ سذخا راي ذت گذ
ذ م  هذشزفخهذ س.ذذ701ذل تنپگذص رتبه طگگعهذ
ذبگ نس  ذOCW سک   ذنک ذا ذ نگبدذت گيسذذ نگ لذذ
ذت گيسذ قسار. ذهسخنسذفزاوا  ذشسخزدش ذدارا ذيه
ذسور گچيزذب د ذوذبمددرذخگ  ارهگذهزذچنسذ ذOCW
ذحسودذيهذان ذدگيلذبهذوگ ذبگ سي  ذ شکلذسن
حجمذذدار سيذيکن ذ ذقمذ  زذدرذخگ  ارذ111113
ذذبه.ذ دا   ذ گيساشذتادرذان ذبوذOCW ريم ذا ذ
  ار ذبهذص رتذخگذ50ذتعسادذبوشذان ذ نر ر ذپگنش
 س. ذبگ ذت به ذبه ذ حسود ذب دنذ نگبدذذتفگدف ذا خوگ 
)يذ واحسذصنعخذ2  زذقمذ(ذدرذOCWصنعخ ذت گيسذ
ان ذديخهذا ذ نگبدذت گيس ذبهذط رذيگ لذ  ردذار نگب ذ
ي ذبگذOCWدر ذ  رد ذ نگبدذتجگر ذت گيس ذقزار ذشزفا. ذ
ذتز طيحذشسخزد ذرا يهذ نگبدذتجگر ذداذت بهذبهذان 
ذت يهذ زايزذوذهگريخ رانذبملهذا شگغلذ ذوذاصنگکذا 
ذهگي فزو ذاغتنهذهگييگ سونچ ذيفسا ذف دهگذغتاي
ذس پزخگ هذيپز  يز گلذوذپز  يزنن ذهگ يگرشگ 
ذهگيدا شوگ ذوذهگبيمگريخگنذقبيلذا ذدوگخ ذ زايز
ذسور بمدذوذبگ نس  ذهگهخلذوذتگلارهگذهگيچل يبگب 
سادذدرذان ذ طگگعهذتعذايايذزتزنپتا کگنذهگا ذسنذم  ه 
 س. ذبه ذ نر رذواحس ذا  ذان  ذبوش ذا خوگ  ذذ111
ذOCWخ ايخهذ سذتگذذواحسهگذ  ذتمگ اذي بزدار م  ه
ذسور بمدذ اه خهکندور ذذکنخ دذراذدرذذس س يت گ
ذا ذايخ گد ذبگذهگبزدار دهنس. ذ م  هذلنيزد  ذو ذتح 
ت يطذ ؤيسه ذايخگ سارد ذو ذتحقيقگتذذ س ارائهذرو 
ذ).01(ذگفانا جگمذذ300صنعخ ذانزانذبهذ مگر ذ
ذ
 اکي در شهر قمهاي پسماند خور: منابع توليد روغن1جدول 
 تعداد نمونه تعداد کل نوع منبع 
 خانوار 45 خانوار 333333 خانگي 
 6 6 صنعتي 
 3 13 تالار پذيرايي تجاري
 3 66 فست فود
 33 535 ساندويچي
 11 646 اغذيه فروشي (تهیه فلافل)
 3 15 هتل
 51 311 یپزينيریش
 6 77 رستوران و تهیه غذا
 3 31 دولتيآشپزخانه مراکز 
 36 513 چلوکبابي
 751   جمع
ذ
 س ذا ذ نگبدذذهي م  هذت ذ50درذتحقيقذحگضزذابخسا ذا ذ
وذبگذذ نت  ذOCWشزمذذ2/2خگ و ذهزذيسامذحسودذ
ص رت ذيه ذدر ذ جم عذذ ن س. ذبس ول ط ذذوزنکسن
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ذ– تجگرذوذصنعخ ذهگ اخخ ط ذو ذبزدا ا ذ م  ه
ذزانيا  ذ ذصلحگذج خگنذا ذايخ گد ذبگذقمذ  زذخس گت 
حگصل ذ سيذذ  طگگعه ذ  ا ذقنهگ ذيه ذا  ذطزت گيس ذسن
). ذدر ذ  گناذيه ذ م  هذ3و ذذ2(بساول ذذگفانا جگم ذ
شزمذبگذذ111روغ ذپسمگ سذخ راي ذهزذنکذبهذ قسارذ
ذ).1خگ و يذصنعخ ذوذتجگر ذحگصلذ سذ( کلذذ نشم
ذ




 میانگین محصول تولیدي
 (کیلوگرم در روز)
 OCWسرانه تولید 
 لوگرمیک هر(کیلوگرم به ازاي 
 محصول تولیدي)
 OCWمیزان کل تولید 





 66 16/31 3/163 3/613 313 1صنعت 
 17 17/11 3/531 3/631 317 6صنعت 
 331 331 3/331 - 3311 مجموع
 ذ




خدماتي و صنعتي (به ترتيب  –روغن پسماند خانگي، تجاري  يهانمونه: 1شکل 
 از راست به چپ)
ذ
 يکزو  ذ ب رذذ115روغ ذپسمگ سذا ذصگف ذذ هگ م  ه
ياگهشذرط بااذا ذرو ذذ نرا رذباهذداد ذ سذوذيپسذ
يهذپاسذذص رت نبسايخ گد ذ س.ذذيزدنذس يذ ي شته
  اهذباهذيذ م16oCد گ ذروغ ذپسامگ سذتاگذذشنا ذافزا
 س.ذيپسذروغ ذذدا خه وهدقيقهذدرذان ذد گذذ51 ستذ
)ذا خقاگلذدياگ خ رذبهذداخلذظازکذبساياگ  ذدوذفاگ ذ(ذ
چواگگ ذذيگ اذروغ ذبگذت باهذباهذذ02نگفاذوذبعسذا ذ
بگذس ذدرذيحذظزکذبسايگ  ذبمدذذسهندرذ قگذشخزيب
ذ).51وذبهذراحخ ذقگبلذتوليهذ سذ(
خف صاايگتذفناا ذيااهذ م  ااهذروغاا ذپساامگ سذذذ
ذدا سيخهيذونسک  نخهيذرط بايذقبيلذا ذ س ذيگ   س گد
باهذ ازذذلنالذهگذوذهمچني ذپزوفيلذ يميگن ذسنذHp
قزارذشزفا.ذباهذدگيالذباگلاذبا دنذ يازانذذ   ردذبزري
ذ نشامذاييسهگ ذچز ذ م  هذروغ ذپسمگ سذخ راي ذبگذ
ذيله)يذاناا ذ م  ااهذبااهذويااذ2بيشااخزذا ذذHpصاانعخ ذ(
ذفزسنناسذذتحااذذ ني شتهذوذفيلخزايي نذ گ نسذهگن رو 
 میانگین مشتري تعداد کل OCWتولید  أمنش
 (نفر در روز)
ر (کیلوگرم د OCWسرانه تولید 
 ازاي هر نفر مشتري) روزبه
میزان کل تولید 







 61 61/43 3/416 3/63 75 513 چلوکبابي
 3/4 3/73 3/663 3/613 331 13 تالار پذيرايي
 36 36/11 3/665 3/446 67 66 فست فود
 11/4 11/76 3/353 3/563 33 535 ساندويجي
 31 61/41 3/136 3/413 36 646 اغذيه فروشي
 3 6/11 3/443 3/13 611 15 هتل
 11 71/41 3/163 3/113 11 311 یپزينيریش
 5/4 5/43 3/313 3/613 71 77 رستوران و تهیه غذا
 3/4 3/54 3/313 3/113 35 31 يدولت مراکزآشپزخانه 
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ذ يازانذذويايلهذذباسن ذذتاگذذشزفااذذقازارذذايخزن يکگيي ن
ذ).61(ذنگبسذيگهشذسنذچز ذاييسهگ 
رط بااذبازذاياگ ذذ زياذشتحقيقذحگضزيذا اسا  ذذدرذذ
ا جاگمذپاتنزفاذذ1020ايخگ ساردذ ل ذانزانذبهذ امگر ذ
شازمذا ذ م  اهذذ11تگذذ5 نر رذابخساذحسودذذ ن).ذبس71(
ذدرونذشزمذ1/111ذقادذبگذخ راي ذپسمگ سذهگ روغ 
ذبا ديذذ اس ذذتا  ن ذذوذخشاکذذقاب ًذذيهذا  يشهذپليا
ذبازا ذذروغا ذذحگو ذا  يشهذظزکذيپس.ذ سذرنوخه
قازارذذ311ذoCذد گ ذبگذف رذدرونذدرذيگ اذنکذ ست
ذخناکذذ نرا رذذباهذذهگداد ذ س.ذبعسذا ذان ذ ستيذ م  ه
ذشزفاذقزارذدييکگت رذدرذاتگ ذد گ ذبهذرييسنذوذ سن
ذشازمذذ1/111ذدقااذذبگذدنجيخگگ ذا و تزذبگذسنذا ذپسذو
 س.ذان ذ ملذتگذ  گ  ذادا هذنگفاذيهذاخاخ کذذ ت  ن
ذدر.ذ شا دذذ شگهس ذت  ن ذدوذبي ذشزم يل ذ2ا  ذذبيشخز







=ذm0=ذدرصسذرط باذوذ  ادذفازاريذW:ذ1درذفز  لذذ
=ذو نذپليااذm1ذشازميذذحسبذبزذا لياذ يشهو نذپ
ذشازميذذحسبذبزذدادنذحزارتذا ذقبلذ م  هذوذا  يشه
ذحازارتذا ذبعاسذ م  اهذوذا =ذو نذپليااذ يشاهm2
ذ).61(ذبگ س زمذ شذحسبذبزذدادن
هاگيذا ذدياخوگ ذونساک  نخهذ م  اهذذ زياذشا سا  ذ بزا
ذ0003 MVSونسک  خزذاياخگبينوزذس خا نذپاگرذ اسلذ
ذبيا دنزلذذوذروغا ذذهگ ونسک  نخهذ م  هايخ گد ذ س.ذ
ذ10oCدرذد اگ ذذ544 D MTSAذاياخگ ساردذذطباقذذهگ
ذ).ذ61تعيي ذ س سذ(
بگذايخ گد ذذز يذبي دنزلذوذهگدا سيخهذروغ ذ زيشا سا  ذذ
ذ).61(ذگفانا جگمذذذ2504 D MTSAا ذايخگ ساردذ
 طگگعهي ذس   ن ذ سد ذاييس  ذبه ذص رتذذ ناذدر
 D MTSAايخگ سارد ذتيخزايي ن ذيگد  ذو ذبز ذايگ ذ
ذ5/16ص رتذيه ذابخسا ذذ نبس). ذ61(ذگفانا جگم ذذ466
گيخز ذاتگ  لذحلذذ1 ز گل) ذدر ذذ1/1شزم ذپخگ ذاگکل ذ(
ذ-2گيخز ذ يل ذ11شزم ذروغ ذدر ذذ1 س. ذيپسذحسود ذ
قطز ذفنلذبهذسنذاضگفهذ س.ذ حل لذذ3پزوپگ  لذحلذوذ
بگذدقاذذخزگي لي ذ15بهذيمکذب رتذذHOKحگصلذبگذ
تيخزذ سذوذان ذيگرذبگذبهذهمذ دنذ حل لذذخزگي لي ذ1/1
ذ51تگذتغييزذر گذخنث ذبهذارغ ا  ذوذثگباذ گ سنذبزا ذ
س ذبگذايخ گد ذا ذ.ذدرذ  گناذ سدذاييگفانثگ يهذا جگمذ




يذ)liOg/HOK gm(ذ=ذ سدذاييس VAيذ2فز  لذدرذ
ذ)يخازذيگذ لاذي=ذحجمذ فزف ذ حل لذپخگ ذاگکل ذ( ذV
=ذذm)يذخازذي حل لذپخگ ذاگکل ذ(  لذبزذگذ=ذغلراذC
پزوفيالذ ايميگن ذ بگ اس.ذ و نذ م  هذروغ ذ(شزم)ذ اذ
 CGذديخوگ ذت يطذخ راي ذپسمگ سذروغ ذهگ  م  ه
 EDOM C 5795 SM & TNELIGA ,N0987
ذياخ نذذد اگ ذذرنز  نر ريذبز گ هذ ن س.ذبسذ ييتعذIE
ذدرذدقيقاهذذ0ذ استذذباهذذابخاساذذدرذيهذب دذص رتذان ذبه
ذ112oCباهذذقاهذيدقذ6وذيپسذدرذ ستذذ311 oCذد گ 
ذ102oCباهذد اگ ذذقهيدقذ13درذ ستذذ گرييسذوذدرذا خ
رييسذوذتگذپگنگنذس  گنشذدرذهمي ذد گذبگق ذ گ س.ذا جگمذ
ذهازذذدرذخا راي ذذپسامگ سذذروغ ذهگ بزا ذ م  هذCG
 طگگعاهذذ ن.ذدرذاگفانذا جگمذدقيقهذ50ذ  گنذدرذ زحلهي
ذ گد ذ س.ذايخذSM71-BDا ذيخ نذيگپي ر ذ
دگيلذبگلاذب دنذ سدذاييس ذروغ ذپسمگ سذخا راي ذذبه
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هگ ذ عم لذپيشذتف يهذيذبگذهاسکذبعسذا ذا جگمذرو 
ياگهشذ يازانذايايسهگ ذچاز ذس ادذتحااذفزسنناسذ
 نرا رذا ذ ساباذذ نقزارذشزفا.ذذباسذايخزن يکگيي نذ
صانعخ ذباهذذ نشم راي ذبگذروغ ذپسمگ سذخذ6:1  گ ذ
ذکناذ خگ  لذايخ گد ذ س.ذ قسارذيگتگگيزورذايايس ذ يازذ
 حگيبهذ قاسارذذ  س.ذذبزاذذدرصسذو نذروغ ذا خوگ 
  ادذواينشذدهنس ذابخساذبزمذ  گک گ ذ م  هذروغ ذبگذ
ت بهذبهذ خگنجذشگ ذيزو گت شزاف ذاييسهگ ذچاز ذسنذ




ذسينزيساذيشلذ تازذذ بزمذ  گکا گذذGTMيذ3درذفز  لذ
ذAFWMبزمذ  گکا گ ذشليسايزن يذذا ذ بگرتذ20/1
ذ  گک گ ذاييسهگ ذچز ذ زياذيننس ذدرذبزمذگ وزيب
 گخصذدرصسذايايسهگ ذذXذوذشليسيزنسيگخخگرذتز 
ذبگ س  ذشليسيزنسچز ذ زياذيننس ذدرذيگخخگرذتز 
يااگخخگرذدرذ ااگخهذ3ذبا دوذدگياالذب اهذهمواا ذي اه
ذ س س.ذذضز ذ3ذ سدذدرذشليسيزنستز ذ
ذ نر ر ذا جگم ذواينش ذتزا س ذايخزن يکگيي نذبه
ذست گيذوذ خگ  لذبگذسنذواينشذوذشليسيزنس( کسخ ذتز 
شزم ذروغ  ذپسمگ سذذ111 خيل ذايخز ذو ذشليسزن )ي ذ
شزمذذ1شزم ذ خگ  لذوذذ12خ راي ذ ول طذصنعخ ذبگ ذ
ذنکذدرذبگ سيروغ ذ  ذ%1يهذ عگدلذذکنسي گ  رياي
د گ ذذطياخخ ذ ملذا جگمذا ذقبل. ذ سذ ول طذبشز
ريگ س ذ س. ذبهذ نر رذذ56oCروغ ذبهذوييلهذف ر ذبهذ
اخخ طذبيشخز ذو ذا جگم ذب خز ذواينشي ذ  اد ذ  ب د ذدرذ
ذrehcslieHواينش ذبه ذوييله ذديخوگ  ذاوگخزاي  يک ذ
درصسذذ111دقيقه ذو ذبگ ذذ5به ذ ست ذذS004PU سل ذ
بعس ذا  ذان  ذ ست ذ  گني ذواينشذت ان ذ ول ط ذ س. ذ
.ذيپسذ ول طذواينشذدرذگفانذ جگمايخزن يکگيي نذا
يگ اذ  گنذداد ذ سذتگذذ0نکذديگ خ رذرنوخهذ سذوذ
).ذدرذ  گناذ01ي81روغ ذا ذ خگ  لذاضگف ذبساذ  دذ(
ذليزذهگ روغ  ذبسا ذ س  ذا  ذ خگ  ل ذطبق ذايخگ سارد
ذ يزانذتگذشزفاذقزارذاييس ذ سدذس  گنشذتحاذ س 
ذ.  دذ شوصذاييس ذ سدذيزاتتغي
ذ
ذ
 گليسيریدها: جرم مولکولي اسيدهاي چرب موجود در تري4جدول 
 نوع اسید چرب جرم مولکولي
 )0:21 C( ciruaL 336/63
 )0:41C( citsiryM 166/73
 )0:61C( citimlaP 646/35
 )1:61C( cielotimlaP 546/35
 )0:81C( ciraetS 516/15
 )1:81C( cielO 616/65
 )2:81C( cieloniL 316/45
 )3:81C( cineloniL 176/35
 )0:02C( cidihcarA 613/54
 )1:02C( cinesociE 313/14
 )0:22C( cineheB 353/14
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 شين  ذثقل  ذبزا ذدر ذان  ذپژوهش ذا  ذرو  ذته
 نر رذهزذنکذذ نبسايگ  ذشليسيزن ذايخ گد ذ س.ذبس
هگذداخل ذديگ خ ر ذرنوخه ذ س ذو ذبه ذسنهگ ذدر ذا  ذ م  ه
ط ر ذيگ لذيگ اذداد  ذ س ذتگ ذبهذ21  گ  ذدر ذحسود ذ
ذ).2   سذ( کلذذ ي شته
 
 
 ساعته 21 ينينشته: دو فاز شدن بيودیزل و گليسرین در طي مدت زمان 2شکل 
ذ
ذرو ذا ذبي دنزلذيگ  به ذ نر ر ذخگگصذ ا  ذطزف
ذبهذت بهذگبذسبش ن ذدفعگتذتعساد.ذ سذايخ گد ذسبش ن 
ذبزا . ذاياذ خ گوتذت گيس ذبي دنزلذيي ياذوذ  ع
ذبهذصنگندذپسمگ سذروغ ذا ذحگصلذبي دنزلدرذذ م  ه
ذ سذايخ گد ذسبش ن ذ زحلهذدوذا ذتزيپگني ذي يايذدگيل
ا  ذنکذ زحله ذسبش ن ذايخ گد ذذهگ م  هذزيگنذبزا ذو
ذ
ي ذپس ذا  ذبسايگ  ذن سبش ا جگم ذذ نر ربه س. ذ
 دنزل ذ قسار  ذس ذافزود  ذو ذ حل لذشليسزن ي ذبه ذبي
بهذهمذ د  ذ س. ذيپسذبهذ حل لذ  گنذداد  ذ سذتگ ذبگذ
ذسنذا ذصگب نذهمزا ذبهذهگصگب نيذيگنزذ گخگگف ذسيت گ
ذبي دنزلذ سنيذفگ ذدوذا ذبعسذ  گناذدر. ذ  دذبسا
ذ).61)ذ(3ايخوزاجذ سذ( کلذذ  سذخگگص
ذ
 هاي توليديودیزلسازي بي: استفاده از روش آبشویي براي خالص3شکل 
ذ
  جینتا
ذهاگ ذروغا ذذ اس ذذيگ  س گد ذهگ  م  هذخف صيگت
ذ5ذباسولذذدرذقامذذ  زذ وخلحذ نگبدذخ راي ذپسمگ س
درصاسذذگحاگ ذذا ايا.ذبزذطبقذان ذباسوليذذ س ارائه
رط بايذ م  هذصنعخ ذيمخزن ذ يزانذرط باذوذ م  هذ
بگ اس.ذا ذ تجگر ذبيشخزن ذدرصاسذرط بااذراذداراذ اذ
وذ م  اهذذ   نخهذوذدا سايخهذ م  اهذخاگ وذ رزذونساکذ
زن ذا ذوذبيشخامخزنااسذيااوابذبايزتاهذتاخ ذبانعاص
ذ.ذهمچني ذ اسدذايايس ذبگ س ونسک  نخهذوذدا سيخهذ 
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.ذ اسدذبگ اسذ  اذصنعخ ذا ذبيشخزن ذ قسارذبزخا ردارذ
ياذس اسذياهذباهذدهذبذ2اييس ذ م  هذصنعخ ذبگلاتزذا ذ
قبالذا ذت گياسذذيکگياي نذهمي ذدگيلذنکذ زحلهذايخزن 
 شاگنذذجن خاگذذ ناذ.ذاگفااذنبي دنزلذبازذرو ذسنذا جاگمذ
ذهيي اياهذدرذ جما عذا ذگحاگ ذخا ا ذاوگذذدهاس  ا
ذليبهذدگذ خگ ومذبگذ نشذ  رايامگ سذخاپسذهگ  اروغ
يازخذذناسذنا ذروغ ذخاگمذدرذفزسذذغگگبگًيهذدرذ نگ لذذسن
اياخ گد ذذتز  نيپگذ  گن ستوذدرذذه زتبکنيزدنذتن گذ
ذبازا ذذهگ م  هذزنيگذ يراذدرذبذاي ييذ ن خزبذ  دي  
ذبگ س.ذ داراذ ذزلن ديبهذبذلنتبس
 ذ
 هاي پسماند خوراکيسازي شده روغنهاي آماده: خصوصيات نمونه5جدول 
 نوع منبع واحد خصوصیات
 خدماتي -تجاري صنعتي خانگي 
 3/161 3/4143 3/763 w % رطوبت
 35/436 16/663 73/373 مربع بر ثانیه متریليم )35oCويسکوزيته سینماتیک     (
 3/3331 3/6311 3/6331 مکعب متريسانتگرم بر  )41oCدانسیته (
 1/64 3/44 1/43 گرم هیدروکسید پتاسیم در هر گرم روغنمیلي عدد اسیدی
ذ
پسمگ سذذ خگنجذشگ يزو گت شزاف ذ شگنذدادذيهذدرذروغ 
ذ%00/83اييسهگ ذچز ذ ذبگ ذذزنخگ و ي ذبيشخزن ذ قگد
به ذتزتيب ذ زب ط ذبه ذاوگئيک ذو ذگين گئيکذذ%72/76و ذ
ذبيشخزن ذصنعخ يذپسمگ سذروغ ذدر. ذبگ س  ذسياي
بهذذ%12/30و ذذ%00/55اييسهگ  ذچز  ذبگ ذذز قگدن
.ذا ذبگ س  ذسيايذگگميخيکتزتيبذ زب طذبهذاوگئيکذوذپ
بيشخزن ذذزيخس گت ذ -جگر درذروغ ذپسمگ سذتذ طزف
بهذذ%13/72و ذذ%00/66اييسهگ  ذچز  ذبگ ذذزن قگد
بگ سذ  ذسيتزتيب ذ زب ط ذبه ذاوگئيک ذو ذگين گئيک ذاي
ذ).ذ6(بسولذ
ذ
 نمونه روغن پسماند خوراکي (نتایج حاصل از گازکروماتوگرافي نمونه روغن پسماند خوراکي) نسبت اجزاي سازنده: 6 جدول
 )tw%(خدماتي -واحدهاي تجاري )tw%(صنایع  )tw%(گي منابع خان نوع اسید چرب
 3/5 1/15 3/75 )0:41C( citsiryM
 61/33 36/35 41/31 )0:61C( citimlaP
 3/41 3/13 1/46 )1:61C( cielotimlaP
 31/11 1/31 4/34 )0:81C( ciraetS
 55/66 15/44 35/13 )1:81C( cielO
 13/76 11/54 76/76 )2:81C( cieloniL
 1/17 3/41 6/74 )3:81C( cineloniL
 3/16 3/15 3/43 )0:02C( cidihcarA
 3/14 1/63 3/13 )1:02C( cinesociE
 3/66 3/73 3/16 )0:22C( cineheB
 3/13 3/43 3/61 )1:22C( cicurE
ذ
هگ ذت گيس ذا ذ نگبدذ وخلحذ شوفگتذفن ذبي دنزل
  زذقمذ گ لذدرصسذرط بايذونسک  نخهذيينمگتيکذ
)ي ذ سد ذاييس  ذو ذ قطهذ51oC)ي ذدا سيخه ذ(10oC(
ارانه ذ س  ذايا. ذا  ذ رز ذدرصسذذ7ا خعگل ذدر ذبسول ذ
تزن  ذبي دنزل ذو ذا ذرط باي ذبي دنزل ذصنعخ  ذ نگيب
گحگ  ذونسک  نخهي ذدا سيخهي ذ سد ذاييس  ذو ذ قطهذ
تزن ذبي دنزلذت گيس ذا خعگليذبي دنزلذخگ و ذ نگيب
هگ ذزلبگ س.ذهمچني ذ شوفگتذفن ذتمگ  ذبي دن  
ذت گيس  ذغيز ذا  ذ سد ذاييس ذو ذ قطه ذا خعگل ذبي دنزل
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 هاي پسماند خوراکي منابع مختلف شهر قمهاي توليدي از روغنمشخصات فني بيودیزل :7 جدول
 واحد )18(حدود استاندارد  کد استاندارد خدماتي -منابع تجاري منابع صنعتي منابع خانگي خصوصیات
 درصد 3/43حداکثر  9072 D MTSA 3/353 3/133 3/763 رطوبت
 میلي متر مربع بر ثانیه 1/1-6 544 D MTSA 5/61 4/33 5/14 )35oCويسکوزيته سینماتیک (
 مکعب متريسانتگرم بر  3/61 – 3/1 5763 OSI NE 3/1361 3/1571 3/3361 )41oCدانسیته (
 گرم هیدروکسید پتاسیم در هر گرم روغنمیلي 3/4حداکثر  466 D MTSA 3/66 3/64 3/13 عدد اسیدی
 گراديسانتدرجه  331حداقل  39 D MTSA 161/6 371/6 161 نقطه اشتعال
ذ
 بحث 
حگصالهذا ذذOCW خگنجذ طگگعهذحگضزذ شاگنذدادذياهذ
 نگبدذخگ و ذوذتجگر ذا ذ رزذفن ذا ذتا انذتباسنلذباهذ
بزخ ردارذاياا.ذا اگذهگ ذايخگ ساردذبي دنزلذبگذونژش 
حگصلذا ذ نگبدذصنعخ ذبهذدگيلذيي يااذبسايگرذذOCW
شخز ذابياذذهيتفا ذشيپاذ گ نگيبذ يگ  ناسذفزسنناسهگ ذ
هاگ ذ.ذا ذطزف ذ شوفگتذفن ذتمگ  ذبيا دنزلذهسا
ت گيس ذغيزذا ذ سدذاييس ذوذ قطاهذا اخعگلذبيا دنزلذ
ذصنعخ ذدرذ حسود ذايخگ ساردذقزارذدارد.ذ
ذليدرذارتباگطذباگذپخگ ساذذ ابگذا جگمذ طگگعاهذذickanaC
ذ نا انذذبهذهگريخ رانذدرذ س ذت گيسذپسمگ سذهگ روغ 
شزفااذياهذذجاهذ خيذبي دنزليذت گيسذبزا ذخگمذ گد ذنک
ذگريبساذذزلن ديبذسيت گذ بزاذهي گد ذخگمذاوگذگتيخف ص
هاگ ذهگن ذبزا ذتف يهذروغ  ي  ذ سخن  مذب د ذوذبگ
هاگذقبالذا ذا جاگمذنس نسلاذيطحضگنعگت ذب اذيگهشذ
ذن فزسننسذاصل ذت گياسذبيا دنزلذا جاگمذ ا دذتاگذياگراذ
باگ ده ذ خيالذذnamdeerF).ذ3(ذگباسذنذشنافزاذنسنفزا
ذهيتفا ذشيپاذهگن ذيهذ ا ردذايخزذ(بي دنزل)ذدرذروغ 
ا ذرو ذهاگن ذياهذهايصذتفا يهذقزارذشزفخنسذوذروغا ذ
هگذا جگمذ وزفخاهذبا دذراذ ا ردذ قگنساهذقازارذدادذوذسن
درذذ%68تاگذذ76ياهذباگ ده ذبيا دنزلذا ذشزار ذيازدذ
هاگن ذياهذدرذروغا ذذ%80تاگذذ30هگ ذخاگمذباهذروغ 
هاگذا ماگلذ اس ذاياايذبزذرو ذسنذهيتف شيپفزسننسذ
).ذدرذ طگگعاهذحگضازذ يازذبازا ذ12نگباسذ(ذافزانشذ ا ذ
ذOCWهگ ذاياخگ سارديذديخيگب ذبهذبي دنزلذبگذونژش 
ذيهذف ا ردذپيشذتا يکگيي نذ انعخ ذبهذرو ذايخزناص
 قزارذشزفا.ذ
هااگ ذاصاال ذدرذ حخاا  ذاياايسذچااز ذا ذ ااگخصذ
).ذايايسذ1بگ اسذ(ذ شوفگتذبي دنزلذت گياسذ اس ذ ا ذ
اوگئيکيذاييسذگين گئياکذوذايايسذپگگميخياکذايايسهگ ذ
بگ نسذياهذبگ ا ذ  جيز ذهيسرويزبن ذبلنسذ  ذچز ذبگ
).ذ خاگنجذ1 ا  سذچواگگ ذروغا ذافازانشذنگباس(ذ ا 
خا راي ذ شاوصذشگ يزو گت شزاف ذروغ ذپسامگ سذ
يازدذياهذدرذ م   اهذ ن اگبدذخاگ و ذبيشاخزن ذ ي ازانذ
ب اهذتزتيابذذ%72/76وذذ%00/83ايايسهگ ذچاز ذب اگذ
 زب طذبهذاوگئيکذوذگين گئيکذاييسيذدرذروغ ذپسامگ سذ
 ناگبدذصانعخ ذبيشاخزن ذ يازانذايايسهگ ذچاز ذباگذ
باهذتزتيابذ زبا طذباهذاوگئياکذوذذ%12/30وذذ%00/55
-سذ ناگبدذتجاگر ذپگگميخيکذاييسذوذدرذروغا ذپسامگ ذ
وذذ%00/66خس گت ذبيشخزن ذ يزانذاييسهگ ذچز ذباگذ
بهذتزتيبذ زب طذبهذاوگئيکذوذگين گئيکذايايسذذ%13/72
انزد ذوذهمکگرانذ سباذبهذت گيسذبي دنزلذا ذبگ س.ذ  
 خيجاهذذروغ ذپسمگ سذخ راي ذاقاسامذيازد ذوذيهذ  عذ
ذ%10/57شزفخنسذيهذبيشخزن ذ يزانذاييسهگ ذچز ذباگذ
بهذتزتيبذ زبا طذباهذاوگئياکذوذگين گئياکذذ%13/02وذ
 ).ذ12(ذبگ ساييسذ  
شزا زو ذناگذونساک  نخهذروغا ذخاگمذاوگياهذاهميااذ
ذفزاوا  ذدرذشزا زو ذبي دنزلذت گيس ذ  گن ذدارد.ذ
زلذ  اگن ذ يازذخا دذتامثيزذ ناگد ذبازذشزا زو ذبي دن
ذ ملکزدذي خاذدرذ  ت رذبهذخف  ذدرذه ا ذيزدذ
تزذونسک  نخهذروغ ذخگمذاوگيهذيمبگ س.ذهزچهذداراذ  
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).ذدرذ22تز ذحگصلذخ اهسذ اسذ(ذوذي خاذبگذيي يا
ونسک  نخهذبي دنزلذت گياس ذا ذروغا ذ طگگعهذحگضزذ
پسمگ سذخگ و يذصنعخ ذوذتجگر ذبهذتزتيابذبزابازذباگذ
 بگ اس.ذثگ يهذ ا ذذبزذ زبدذ خزذ يل ذ0/60وذذ5/13يذ0/15
حسودذايخگ ساردذبزا ذونسک  نخهذبي دنزلذت گياس ذا ذ
 زبادذذ خازذ لي ذ1/0-6روغ ذپسمگ سذخ راي ذبزابزذبگذ
).ذدرذانا ذرابطاهذب اگقزپ رذوذ51بگ اسذ(بازذثگ ياهذ ا 





ذراذشازار ذيزد اسذذ0/08mm2s/ونسک  نخهذبزابزذباگذ
ذذ).11ي8ي1-21(
پتنز ذاثازذ  ما ذبازذرو ذييساخمذدا سيخهذوذتزايمذذ
تزرنقذيا خاذ  تا رذدارد.ذ قاسارذيا خاذتزرناقذ
تزرناقذسنذباهذطا رذذتزرناقذوذرو اسذذنس ب  گن س يذ
بگ اس.ذدا سايخهذانا ذپاگرا خزذ ا ذذتامثيزذ سخقيمذتحااذ
شتارد.ذبهذطا رذهمچني ذبزذ شزذشگ هگ ذاشزو ذاثزذ  
 عما لذدا سايخهذب اگلاذبگ ا ذاف ازانشذ شازذلراتذوذ
).ذدرذ طگگعاهذ32ايسايسهگ ذ يخازوژنذخ اهناسذ اسذ(
دا سايخهذبيا دنزلذت گياس ذا ذروغا ذپسامگ سذحگضازذ
يذ1/1368گ و يذصنعخ ذوذتجگر ذبهذتزتيبذبزابزذباگذخ
.ذبگ اسذ   کعبذذ خز يگ خشزمذبزذذ1/1368وذذ1/1078
حسودذاياخگ ساردذبازا ذدا سايخهذبيا دنزلذت گياس ذا ذ
شازمذبازذذ1/68ذ–1/0روغا ذپسامگ سذخا راي ذبزابازذ
).ذدرذان ا ذرابطاهذ51بگ اسذ( کعابذ ا ذ خ از ياگ خ
دا ساايخهذوذهمکااگرانذدرذ طگگعااهذخاا دذذsabrimeD
وذهمکاگرانذدا سايخهذذirtehhCيذ1/08l/gkبزاب ازذب اگذ
وذهمکگرانذدا سايخهذبزابازذذnahPذوذ1/78l/gkبزابزذبگذ
ذژوهشاگنجذپاگذ خاراذشزار ذيزد سذيهذبذ1/88l/gkگذاب
ذ
ذ).ذ21ي11ي1حگضزذ طگبقاذداردذ(ذ
و  ا ذروغا ذدرذفزسنناسذذدرصسذ1/5رط باذبيشخزذا ذ
 ذوذبگ ا ذت گياسذت گيسذبيا دنزلذاخاخ لذانجاگدذيازدذ
  د.ذانجگدذصگب نذخ دذ شگنذدهنس ذيگران ذصگب نذ  
رط بااذ).ذدرذ طگگعهذحگضزذ02بگ سذ(پگني ذتبسنلذ  
بي دنزلذت گيس ذا ذروغ ذپسمگ سذخاگ و يذصانعخ ذوذ
ذ1/301وذذ1/111يذ1/721تجگر ذباهذتزتيابذبزابازذباگذ
.ذحاسودذاياخگ ساردذبازا ذ  ذبگ سذدرصسذو   ذروغ 
لذت گيس ذا ذروغا ذپسامگ سذخا راي ذرط باذبي دنز
 ).51بگ اسذ(ذ ا ذدرصسذو   ذروغ ذذ1/5بزابزذحسايثزذ
 ي ازانذرط ب ااذبي ا دنزلذشازار ذ اس ذدرذ طگگعاهذ
درصسذو   ذروغ ذذ1/21وذهمکگرانذبزابزذبگذذniddU
ذ).31يهذبگذان ذ طگگعهذهمو ا  ذداردذ(ذبگ س  
وب دذاييسهگ ذچز ذس ادذدرذيا خاذبگ ا ذانجاگدذ
همچنااي ذيااگهشذ قگو اااذدرذبزاباازذخاا ردش ذوذ
 اسدذ).ذدرذ طگگعاهذحگضازذ52 ا دذ(ذايسيسايي نذ  
اييس ذبي دنزلذت گياس ذا ذروغا ذپسامگ سذخاگ و يذ
وذذ1/25يذ1/81صنعخ ذوذتجگر ذباهذتزتيابذبزابازذباگذ
شزمذهيسرويسيسذپخگييمذدرذهزذشزمذروغا ذ يل ذ1/22
.ذحسودذايخگ ساردذبزا ذ سدذايايس ذبيا دنزلذبگ س  
ذ1/5س ذا ذروغ ذپسمگ سذخ راي ذبزابازذحاسايثزذت گي
زمذروغا ذاسرويسيسذپخگيايمذدرذهازذشاذاشزمذهيل ا ي
ذوذهمکاگرانذذsabrimeD).ذدرذان ذرابطاهذ51بگ سذ(  
هيسرويسيسذپخگيايمذدرذهازذذشزم لي ذ1/1بزابزذبگذذHp
وذهمکاگرانذ اسدذايايس ذذnahPذ)ذو11شزمذروغا ذ(ذ
ذگييمذدرذهزذشازمذهيسرويسيسذپخذشزم لي ذ1/30بزابزذبگذ
)ذراذشزار ذيزد سذيهذبگذ خاگنجذحگصالذدرذ21روغ ذ(
ذان ذپژوهشذ طگبقاذدارد.
 قطهذا خعگلذيمخزن ذد گن ذاياذيهذدرذسنذباهذا اسا  ذ
يگف ذي خاذبهذبوگرذتبسنلذ س ذوذبگذها اذ ولا ط ذ
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سذخاگ   ذسنذدرذناکذگحراهذستاشذشزفخاهذوذياپذذ
.ذتمگ ذبگذ قطهذا خعگلذا ذ رزذانمن ذدرذ استذ  د  
دارا ذاهمياذفزاوا  ذايا.ذذو قلحمليگ  ذوذلخيز 
انا ذد اگذوابساخهذباهذفزارنااذيا خاذايااذياهذا ذ
هاگ ذ  امذيا خاذبازا ذ ازوعذباهذياگرذوذونژشا 
بگ س.ذهمچني ذنکذي خاذبگذ قطهذشز گنشذ  ت رذ  
قيمگ اس ذدرذ ح راهذا خعگلذبگلاذبگ  ذانجاگدذيازب ذبگذ
 ا د.ذا ذانا ذروذ قطاهذا اخعگلذيا خاذ ا ذاحخزا ذ
درذذ).62يذ72بگ اسذ(ذ  ت ر ذ بگنسذبايشذا ذحاسذباگلاذ
 قطهذا خعگلذبي دنزلذت گيس ذا ذروغا ذ طگگعهذحگضزذ
بهذتزتيابذبزابازذباگذذپسمگ سذخگ و يذصنعخ ذوذتجگر 
حاسودذاياخگ ساردذ .بگ اسذ  ذ021/2وذذ171/2يذ021oC
عگلذبي دنزلذت گيس ذا ذروغا ذپسامگ سذبزا ذ قطهذا خ
).ذ قطاهذ51بگ اسذ(ذ   131oCخ راي ذحساقلذبزابزذبگذ




ذoCياهذبيشاخزذا ذذ)ذشازار ذ اسذ31( 151oCبزابزذبگذ
ذبگ سذوذبگذ خگنجذ طگگعهذحگضزذهمو ا  ذدارد.   131
 
 گیرينتیجه
خاگ و ذا ذگحاگ ذذمهگ ذپسمگ سذخ راي ذبگذ نشروغ 
خ ا ذاوگيهيذا ذب خزن ذيي يااذدرذ قگنساهذباگذياگنزذ
هگذبزا ذتباسنلذباهذبيا دنزلذبزخا ردارذهساخنس.ذ م  ه
حگصلذا ذ نگبدذخگ و ذوذتجگر ذ ا زذقامذا ذذOCW
هاگ ذ رزذفن يذتا انذتباسنلذباهذبيا دنزلذباگذونژشا ذ
حگصلذا ذ ناگبدذذOCWا گذذ؛بگ نسايخگ ساردذراذداراذ  
صانعخ ذب اهذدگيالذيي يااذبسايگرذ گ نگيابذ يگ  ناسذ
همچنااي ذذايااا.ذبيشاخز ذهيتفاا شيپاافزسنن اسهگ ذ
زذباهذباذذت گياس ذذهاگ ذبي دنزلذتمگ  ذفن ذ شوفگت
ذدريذصانعخ ذبيا دنزلذا اخعگلذ قطاهذوذايايس ذ اسد
ذ.دا اذقزارذايخگ ساردذ حسود 
درذان ذرابطهذوذبگذت بهذبهذ خاگنجذحگصاليذ طگگعاگتذ 
هاگ ذبي دنزلذت گياس ذا ذروغا ذبيشخز ذلا مذاياذتگذ
 م   ذذو قلحملپسمگ سذخ راي ذبهذ فزکذ گوشگنذ
يناسيذفسيل ذاياخ گد ذ ا ذذميهذا ذي خاذدنزلذبگذ نش
تا انذباهذبزريا ذ يازانذهاگذ ا سنذا بملاهزياسذوذب
 ما   ذدرذذو قلحملهگ ذخزوب ذا ذويگنلذسلاننس 
ي تگ ذوذط لا  ذ ستذدرذص رتذبگنوزنن ذبيا دنزلذ
فسايل يذاثازاتذب سا اخ ذوذ حايطذذ هاگيا خاذباگذ
 نسخ ذ گ  ذا ذبگنوزنن ذبي دنزلذبگذي خاذفسايل ذ
گد ذ م   يذت انذيانج ذاقخفاذذو قلحملدرذ گوشگنذ
هگ ذپسمگ سذخ راي ذ ناگبدذوذتبسنلذروغ ذ سوربمد
هاگن ذخس گت ذوذصنعخ ذوذاياخ گد ذا ذرو ذذ-تجگر 
هاگ ذپسامگ سذبيشاخزذروغا ذهيتفا شيپاباهذ نرا رذ
خ راي ذ نگبدذصنعخ ذبهذدگيالذيي يااذپاگني يذا اگر ذ
ذيزد.
ذ
 تشکر و قدرداني
اياذيهذباگذ دا شج ن   گ هگننپگ  سخوزجذا   قگگه ان 
ذدا شوگ ذب سا اذدا شکس ذ عن  ذوذ گگ ذهگ احمگن
ا جگمذنگفخاهذذ ل مذپز ک ذقمذوذدا شوگ ذتزبياذ سر 
دا ناسذا ذبناگ ذ  نسنسشگنذبازذخا دذلا مذ ا ذذ.ايا
سقگنگنذديخزذبزاتذقبگدنگنيذديخزذاب اگ ضلذ حمسذبيوا ذ
ذ بگ ذ اد ذتشکزذوذقسردا  ذيننس.وذ  نس ذاحمسذ
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Technical Feasibility of Recycling Waste Cooking Oils (WCO) Produced in 
Qom to Biodiesel 
 
Mahboubeh Jadidiyan1, Mohammad Fahiminia2, Hossein Jafari Mansoorian3,4, Gharib Majidi5, 




Background: The aim of this research was to study the technical feasibility of 
recycling waste cooking oils (WCO) produced in Qom to biodiesel. 
 
Methods: This cross-sectional study was performed in Qom in the first half of 2013. 
In this study, 147 domestic, commercial, and industrial sources producing WCO 
were identified, selected, and asked to collect and deliver the WCO produced by 
them within a week. The samples obtained from the sources were mixed separately 
at a ratio of one to one, and finally, a WCO sample was obtained from each source. 
Then, some characteristics of samples such as chemical profiles were analyzed  
and the esterification and transesterification process were used to convert WCO into 
biodiesel. Finally, some of the technical characteristics of produced biodiesel such 
as flash point, viscosity, density, moisture, and acidic number were determined and 
compared with the standard. 
 
Results: In terms of basic properties, domestic WCO had the best quality for 
conversion to biodiesel. Also, in terms of viscosity, density, acidic number and flash 
point, biodiesel produced from domestic WCO had more favorable conditions. In 
terms of the percentage of humidity, biodiesel produced from industrial WCO was 
the best one. 
 
Conclusion: WCO produced from domestic and commercial sources has the 
potential to be converted into biodiesel with standard features but WCO produced 
from industrial sources due to their very poor quality needs more pre-treatment 
processes.  
 
Keywords: Recycling, Waste Cooking Oils, Esterification, Biodiesel 
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